












































訳版で提示している見解を参照した（cf. F. Sagnard, o.p., Clément d’Alexandrie 
: Extraits de Théodote, texte grec, introduction, traduction et notes, Nouveau 
tirage, Paris 1970; SC no.23）．サニャールによる見解は，ディベリウス（O. 






訂になる校訂版テキスト（Stromata Buch VII und VIII ; Excerpta ex Theodoto 
; Eclogae Propheticae ; Quis dives salvetur ; Fragmente / Clemens Alexandrinus 
; herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Commission der Königl. 
Preussischen Akademie der Wissenschaften von Leipzig: Hinrichs, 1909; Die 
Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte; Clemens 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































語篇』66, 57－148, 2014.10；「同　第６巻─全訳─」，同『言語篇』65, 41－











４ 主なものとして，A. Orbe, s.j., Cristología gnóstica : Introducción a la soteriología 
de los siglos II y III, 2 vols., Madrid 1976を挙げておく．日本人研究者によるハン
ディなものとして，筒井賢治『グノーシス　古代キリスト教の＜異端思想＞』，
講談社選書メチエ313，2004年がある．
